nagyszerü bohózatos vig operette 3 felvonásban 4 képpel - irták Halévy és Meilhac - zenéjét szerzette Offenbach Jakab - forditotta Babos Károly by unknown
Offenbach legújabb bohózatos nagy vigdalműve látványokkal, uj 
_____________ jelmezekkel és díszletekkel.
1
/. bérlet Csütörtökön Október 22-kén 1868.
Fényes  fiénttéiússai e s
13-dik
V4GV H E M M Ö .
Nagyszerű bohózatos víg operette 3 felvonásban4 képpel. írták Halévy és Meilac. Zenéjét szerzetté Offenbach Jakab. 
Fordította Babos Károly. Az összes uj jelmezek a Párisi minták után Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt 
készültek. Az első felvonás diszletelt festette Liilkermeyer Frigyes kóburgi színház festő, az utolsót Vogel Ferencz 
_  Karnagy Jakóbi Jakab,
(Rendező: Szabó )
1-ső szakasz Gmeral liUDlllIIin tábora. 2-dik szakasz: Gaxeilburgi Gix Maxii históriája. 8-dik szakasz
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zipíelbacli és Frazzestein Fricz csatája.
S Z E M É L Y Z E T :
Irén. uralkodó nagyherczegnö Gerolsteinban — Blaháué. *■ Nepomuk, a föparancsrioksági törzs föföadjuíán a és a
Paul, korcnaherezeg, több kissebb-nagyobb — U  testBrség parancsnoka—  — _
herczegség ma —  — — Együd. ||/ Iza j — -  - — —
Puck báró, a gerolsleini h e rm g n ö  nevelője, valóságos |  Olga
felső titkos tanácsos, díjnelköli erdemkeresztes es íg Gnarlotte j °
álíamkanczeliár — — —  Vizva'ri. §§ Amália
Burobum, ezredes. folípdiparancsiuk és a rettenthetetlen m Fricz, közvitéz a nagyherczegnö ezredében
bátorságot jutalmazó vitéz rend nagy keresztese— Foltényi. || Vanda, pórleány









Borán d Uermin. 
Püspöki.
Urak, hölgyek, tisztek, testőrök, markotánycsrök, p o rk , pórnök, zenészek, gránátérosok. — Történik a táborban, és a nagyin-rezegné) palotájában
Az első felvonásban ffla rkotányosné tá n c z  lejük Horváti! Adriéin*, 
Perciné, Nidos Páni, Jánosi Vilma, Vári Emma és Völgyi Berta.
B m e n ti d i j a k :  Alsó és közép pehely 3  írt. 5 ©  kr. Családi páholy 5  írt. Másod emeleti páholy g  frl. 5 ’1£ Támlásszek f f©  I r. Földszinti záriszek 
5 1 1  kr. Emeleti zartszék - 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 ©  kr. Garniscn őrmestertől lefelé 2 ©  kr. Gyermek j- «y 2 ©  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
E nagy operette énekszövege a sziulap osztóknál és a pénztárnál 3 0  krért kapható.
Debreczen 1 8 6 8 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( i í g l l l . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
